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Woord vooraf 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in februari 1967 het Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van het 
ruilverkavelingsgebied "Hooghalen". Deze schets is een uitwerking van 
en een toelichting op de bestaande statistische documentatie over het be-
trokken gebied. Tevens zijn in deze schets de resultaten verwerkt en toe-
gelicht van een, in mei 1968, door de Cultuurtechnische Dienst uitgevoer-
de enquête. Van de in deze schets vermelde gegevens maakt de Cultuur-
technische Dienst gebruik bij de voorbereidingswerkzaamheden voor de 
ruilverkaveling en de samenstelling van het rapport ex art . 34 van de 
ruilverkavelingswet. 
Het ruilverkavelingsgebied "Hooghalen" omvat het zuidelijke deel van 
de gemeente Assen en het noordelijke deel van de. gemeente Beilen en is 
ca. 2 900 ha groot. Het grenst in het oosten aan de ruilverkaveling in 
voorbereiding "Rolde" en in het zuiden aan de ruilverkaveling in uitvoe-
ring "Hijken". 
Dit verslag is opgesteld door de afdeling Streekonderzoek. 
Den Haag, december 1969 De Directeur, 
\j\uy 
(Prof. di\,A. Maris) 

Inleiding 
Het ruilverkavelingsgebied "Hooghalen" is gelegen ten zuiden van As-
sen en behoort tot het Centraal zandgebied van Drenthe. Het gebied ligt 
voor ongeveer twee derde in de gemeente Beilen en voor een derde in de 
gemeente Assen. Daarnaast is nog een klein deel van de gemeente Rolde 
(Amer boschstuk) bij deze ruilverkaveling betrokken. 
De begrenzing van het blok, welke op bijgaande kaart 1) is aangegeven 
bestaat zowel in het oosten als in het westen voornamelijk uit gemeente-
grenzen. Verder valt de zuidgrens gedeeltelijk samen met de grens van 
de ruilverkaveling "Hijken" en de oostgrens met die van de ruilverkave-
ling "Rolde". De zuidgrens is grotendeels een natuurlijke afbakening van 
bossen en woeste grond, terwijl de noordgrens vooral wordt gevormd 
door het tracé van rijksweg nr. 33,die tevens de grens is van het s t ruc-
tuurplan van Assen. 
Het blok is niet onderverdeeld in deelgebieden. Daarentegen zijn in 
overleg met de Cultuurtechnische Dienst een drietal enclaves onderschei -
den. Dit zijn Hooghalen in het zuiden en Anreep en Witten in het noorden 
van het blok. Verder zijn enkele gegevens opgenomen van de exclave 
Hooghalen, dit is het buiten de blokgrens, ten westen van de spoorlijn ge-
legen gebied dat het dorp Hooghalen met het daaraan grenzende bosge-
bied omvat. 
De statistische gegevens waarop dit verslag is gebaseerd, zijn voor-
namelijk afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zoals de 
Volks- en beroepstelling 1947, de Algemene Volkstelling 1960 en de 
landbouwtellingformulieren van mei 1963 en mei 1968. Verder werden ge-
gevens ontleend aan enkele jaarverslagen van de Centrale Melkcontrole 
Dienst. 
Omdat de Cultuurtechnische Dienst nader geïnformeerd wenste te 
worden omtrent de eigendom-pachtverhoudingen en de mobiliteit van de 
grond, alsmede omtrent de situatie met betrekking tot de bedrijfsgebou-
wen, werden door middel van een mondelinge enquête enkele aanvullende 
gegevens verzameld. De vragenlijst is als bijlage 1 aan dit verslag toe-
gevoegd. 
Met erkentelijkheid dient de medewerking te worden vermeld die bij 
de voorbereiding en de uitvoering van deze enquête werd verkregen van 
de Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen en de Cultuurtech-
nische Dienst. Hierdoor was het mogelijk bij de inneming van de land-
bouwtellingformulieren van vrijwel alle landbouwers deze aanvullende 
gegevens te verkrijgen. 
De documentatie heeft betrekking op alle in het ruilverkavelingsge-
bied wonende personen en gevestigde instellingen die in 1963 en/of 1968 
telplichtig waren voor de landbouwtelling. Voor zover zij cultuurgrond 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. 
Reproduktie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
buiten het blok in gebruik hadden is dit begrepen in de vermelde opper-
vlakten. In het blok gelegen gronden in gebruik bij uitwonenden zijn even-
wel buiten beschouwing gebleven. 
Bij de indeling van de grondgebruikers en veehouders in beroepsgroe-
pen werd medewerking verleend door enkele streekkenners. Zij verstrek-
ten eveneens inlichtingen over de mutaties in de beroepsgroepen die 
plaatshadden in de periode 1963-1968. 
Tenslotte is dankbaar gebruik gemaakt van de over het blok en zijn 
omgeving bestaande literatuur. 1) 
1) "Over Beilen gesproken " Een economisch en sociaal bevolkings-
onderzoek, Stichting opbouw Drenthe, D.E.T.I. en L.E.I.,Assen 1967. 
Jaarverslag 1968, Cultuurtechnische Dienst. 
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HOOFDSTUK I 
Enkele algemeen sociaal-economische aspecten 
De ruilverkaveling "Hooghalen" zou oorspronkelijk een gebied omvat-
ten ter grootte van 3 255 ha.l) Dit gebied bestond voor 89% uit cultuur-
grond, de rest was bos en woeste grond (6%), wegen en spoorlijn (3%) en 
verder dorpsbebouwing en overige grond (zie bijlage 2). Later is de 
blokgrens gewijzigd en is het blok verkleind tot 2 500 ha. 
In dit kleinere gebied, waarop dit rapport betrekking heeft, ligt een 
drietal dorpen,ni. Laaghalen, Anreep-Schieven en Witten. Verder komt 
e r lintbebouwing voor in Graswijk, Laaghalerveen en De Haar. Volgens 
de Algemene Volkstelling 1960 woont ca.l à 2% van de bevolking van As-
sen en 5 à 7% van de bevolking van Beilen binnen de grenzen van het blok. 
De meeste grond in het blok bestaat uit ontginningsgronden, dan vol-
gen de madelanden en de rest zijn esgronden die rondom of in de onmid-
dellijke nabijheid van de dorpen liggen. 
Het ruilverkavelingsgebied is omgeven door verschillende natuur- en 
recreatiegebieden . Dit zijn o.a. het Groote Zand, het Witte Zand en het 
Heuvingerzand in het zuidoosten bij Hooghalen. Verder het Noorderveld 
in het zuidwesten en een beperkt gebied in het noordwesten nabij Witten. 
Voorts zij vermeld dat het T.T.-circuit nog juist buiten de blokgrens is 
gelegen. 
Zoals reeds is opgemerkt is slechts een klein gedeelte van de ge-
meenten Beilen en Assen bij het ruilverkavelingsgebied betrokken. Een 
inzicht in de algemene sociaal-economische constellatie in het blok aan 
de hand van gemeentelijke cijfers over de bevolking en de beroepsbevol-
king kan daardoor niet worden gegeven. Er is derhalve volstaan met het 
vermelden van enkele gegevens over de tot het blok behorende wijken 
(bijlagen 2 en 3). 
Uit deze gegevens blijkt dat de bevolking van bijna alle in het blok 
liggende wijken c.q. dorpen in de periode 1947-1960 is verminderd. Ver-
der was uit deze gegevens op te maken dat het ruilverkavelingsgebied 
een vrijwel zuiver agrarisch gebied is waarin geen kernen van grote om-
vang zijn gelegen. 
Ook na 1960 waarover geen exacte cijfers voorhanden zijn, is er 
volgens informatie op de gemeentehuizen in deze wijken maar zeer wei-
nig veranderd en is er zeker geen toeneming van het aantal inwoners ge-
weest. Alleen het dorp Hooghalen, dat in feite buiten de blokgrens ligt, 
vormt hierop een uitzondering. Het aantal inwoners in het dorp Hoogha-
len was in 1960 een derde groter dan in 1947. Deze groei is ook na 1960 
1) Urgentieonderzoek ruilverkaveling "Hooghalen", Cultuurtechnische 
Dienst, 1965. Niet gepubliceerd. 
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doorgegaan,waardoor het aantal inwoners tot 1969 globaal genomen met 
150 personen is uitgebreid, dit is ongeveer een derde meer dan in 1960. 
Deze groei was voornamelijk het gevolg van de vestiging van woonforen-
sen uit Assen. Hooghalen is qua ligging en bereikbaarheid gunstig voor 
woonforensen uit Assen en is bovendien door natuurgebieden in de on-
middellijke omgeving een zeer aantrekkelijke woonplaats. Overigens is 
het beleid van de gemeente Beilen er niet direct op gericht om van Hoog-
halen een forensenplaats te maken. Men kent hogere waarde toe aan de 
recreatieve bestemming van dit plaatsje . 
Voor wat betreft de toekomstige ontwikkeling van de bevolking worden 
voor Hooghalen gunstige perspectieven gezien in de recreatieve sector 
en in een vestiging van woonforensen t.o.v. Assen. Voor de komende 10 
jaar zal voor het dorp Hooghalen dan ook rekening gehouden moeten wor-
den met een uitbreiding van het aantal woningen in de orde van grootte 
van 40 à 50, een zelfde aantal als hier van 1960 tot 1969 zijn gebouwd. 
Deze uitbreiding is gedacht ten westen van het bestaande dorp en zal der-
halve waarschijnlijk meest in de enclave Hooghalen worden gerealiseerd. 
Omtrent de dorpen in het noorden van het blok zij opgemerkt dat Wit-
ten, gelegen ten zuiden van het t racé van de nieuwe rijksweg 33, buiten 
het bestemmingsplan van Assen ligt. Anreep-Schieven, dat ten noorden 
van deze weg ligt, is meer in de invloedssfeer van Assen gelegen. De 
uitbreiding van Assen zal echter eerst in het zuidwesten ( Baggelhuizen) 
plaatshebben (dit moet nog gerealiseerd worden). In welke richting een 
eventuele latere stadsuitbreiding zal gaan is thans nog niet te voorspel-
len. 
Een van de belangrijkste problemen - mogelijk wel het belangrijkste -
van het gehele ruilverkavelingsgebied alsmede van het ruilverkavelings-
plan is de aanleg van een grote verkeersweg (rijksweg 36). Er zijn plan-
nen voor een vierstrooksverkeersweg met gescheiden rijbanen ten wes-
ten van en parallel aan de bestaande weg Assen-Hoogeveen. Dat deze 
weg zeer ingrijpende wijzigingen voor het gehele gebied teweegbrengt 
is zonder meer duidelijk. Voor het dorp Hooghalen kan dit een uitbrei-
ding van de verbindingen met o.a. Assen inhouden wat tot een versnelde 
groei zou kunnen leiden. Overigens is bij Hooghalen geen op- en afrit 
op deze vierbaansweg gepland. 
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HOOFDSTUK II 
Aspecten van de agrarisch-economische structuur 
§ 1. De b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r in de g e m e e n t e B e i -
l e n ( b i j l a g e 5) 
Alvorens in te gaan op enkele aspecten van de agrarisch-economische 
structuur van het ruilverkavelingsgebied "Hooghalen", wordt in deze pa-
ragraaf een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het aantal bedrij-
ven > 1 ha en de oppervlakte cultuurgrond in de gemeente Beilen in de 
periode 1910-1965. Hoewel het ruilverkavelingsgebied is gelegen op 
grondgebied van de gemeenten Assen en Beilen is in deze paragraaf a l -
leen van Beilen uitgegaan mede omdat het grootste deel van het blok tot 
deze gemeente behoort. 
De gemiddelde grootte van alle bedrijven in Beilen met minstens 1 ha 
cultuurgrond is van 1947 tot 1965 met ruim 2,5 ha toegenomen (van 10,1 
tot 12,7 ha). De veranderingen in de gemiddelde bedrijfsgrootte zijn het 
gevolg van wijzigingen in aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond. 
Hieromtrent kan het volgende worden opgemerkt. 
a. Na 1947 is het aantal bedrijven verminderd .terwijl de oppervlakte 
cultuurgrond zelfs nog iets is toegenomen. 
b. De vermindering van het aantal bedrijven > 1 ha, die na 1950 is be-
gonnen, bedroeg tot 1955 ongeveer 0,5% per jaar. Daarna tot 1959 cir-
ca 1,5% en van 1959-19Ö5 ongeveer 1,75% per jaar . 
c. Het aantal bedrijven van 1-5 ha neemt al van vóór 1947 voortdurend 
af. Sedert 1955 is bovendien het aantal bedrijven van 5-10 ha aanzien-
lijk verminderd. Hiertegenover neemt het aantal bedrijven van 10-20 
ha, alsook het aantal grotere bedrijven nog steeds toe. 
§ 2 . De s i t u a t i e in h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d in 1 9 6 8 
( b i j l a g e n o t / m 10) 
Als basis voor het statistische materiaal zijn gebruikt de landbouwtel-
lingformulieren van mei 1963 en 1968 van de telplichtige geregistreer-
den 1), welke wonen in het ruilverkavelingsgebied dan wel in de enclaves 
Hooghalen, Anreep en Witten. Niet al deze geregistreerden kunnen als 
1) Telplichtig zijn geregistreerden die in de agrarische sector geheel of 
gedeeltelijk een bestaan vinden en tevens: 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen, ongeacht de grootte; 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
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boer of tuinder worden beschouwd. Een aantal van hen oefent de land-
bouw uit als nevenberoep, als bijverdienste of als vrijetijdsbesteding.Zo-
als gebruikelijk zijn de geregistreerden op grond van informaties van 
plaatselijk goed bekende personen ingedeeld in de beroepsgroepen: 
A. landbouwers en tuinders zonder nevenberoep; 
B. landbouwers en tuinders met een nevenberoep dat minder dan de helft 
van de arbeidstijd vereist; 
C. niet-agrariers en landarbeiders. In deze groep wordt minder dan de 
helft van de tijd aan het eigen agrarische bedrijf besteed; 
D. rustende boeren, niet-agrariërs en personen zonder beroep; 
S. speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan of de 
bedrijfsvoering afwijkt, of welke om andere redenen niet in de vorige 
groepen kon worden ondergebracht. 
De in het ruilverkavelingsgebied wonende geregistreerden hebben bi j -
na 2 200 ha cultuurgrond, hiervan is 95% in gebruik bij de A- + B-+ S-be-
drijven. Deze groep bedrijven vormt 82% van alle bedrijven en een even 
groot percentage van de bedrijven met minstens 1 ha grond. 
Tabel 1. Geregistreerden in 1968 
Aantal 
in de beroepsgroep 
totaal A + B 1) C D 
< l h a 
1 - 5 ha 




















































1) ( ) Het aantal B-geregistreerden begrepen in het totaal. 
2) Waarvan 1 zonder cultuurgrond. 
Bron: landbouwtellingformulieren. 
Slechts weinig geregistreerden (3) hebben geen of minder dan 1 ha 
grond in gebruik en bijna twee vijfde (18%) behoort tot de C- en D-groep. 
Deze laatste zijn doorgaans bedrijven met slechts een paar ha grond, 7 
van hen hebben een grondgebruik van meer dan 5 ha. 
Er zijn maar weinig boeren met een nevenberoep (5), deze zijn inge-
deeld in groep B. Zij hebben merendeels een nevenberoep nauw verwant 
aan de landbouw. Aangezien zij de meeste arbeidstijd aan hun eigen land-
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bouwbedrijf besteden, zijn in het vervolg van dit verslag de A- en B-
grondgebruikers bij elkaar gevoegd en "landbouwers" genoemd. 
Het aantal C-geregistreerden is van 1963 tot 1968 met 4 verminderd 
tot 14. De helft van hen heeft een beroep in of nauw verwant aan de land-
bouw (landarbeider, veehandelaar), de anderen zijn meest fabrieksarbei-
ders . 
De D-geregistreerden zijn de laatste jaren aanzienlijk in aantal ver-
minderd (van 26 tot 15). Deze groep bestaat vrijwel geheel uit rustende 
boeren en uit een paar vroegere landarbeiders. 
De groep S-bedrijven betrof in beide jaren alleen bedrijven in de ver-
edelingssector. 
De A- + B-bedrijven zijn aan de hand van de bouwland-grasland-ver-
houding ingedeeld in bedrijfstypen (bijlage 46). Dit is in onderstaand 
























Hieruit blijkt dat de bedrijven met het hoogste percentage grasland 
gemiddeld de kleinste bedrijfsoppervlakte hebben. 
§ 3 . W i j z i g i n g e n in de b e r o e p s g r o e p e n s t r u c t u u r in de 
p e r i o d e 1 9 6 3 - 1968 ( b i j l a g e n 6 t / m 9 en 11 t / m 15) 
In § 1 van dit hoofdstuk is de ontwikkeling van het aantal bedrijven en 
de oppervlakte cultuurgrond in de gemeente Beilen gedurende de periode 
1910-1965 ter sprake gekomen. Over de wijze waarop zich de verande-
ringen in aantal en grootte van de bedrijven voltrokken tast men echter 
in het duister, omdat uit deze gegevens alleen het uiteindelijke resultaat 
van het veranderingsproces blijkt. Het geeft b.v. geen inzicht in de ver-
schuivingen tussen de beroepsgroepen en in het aantal bedrijven dat werd 
opgeheven of gesticht. Om deze reden is voor het ruilverkavelingsgebied 
aan de hand van de landbouwtellingformulieren 1963 en 1968 nagegaan 
welke veranderingen er tussen beide jaren zijn opgetreden in de beroeps-
groepenstructuur.Tabel 2 geeft het resultaat van dit veranderingsproces 
weer . Tabel 2, zie blz. 16 
Het aantal A- + B-bedrijven in het ruilverkavelingsgebied is van 1963-
1968 verminderd van 144 tot 125, dit is gemiddeld met 2,8% per jaar . 
Daarnaast is het aantal C-bedrijven verminderd van 18 tot 14 en is het 
aantal D-bedrijven van 26 tot 15 het meest teruggelopen. 
In de enclaves is het aantal geregistreerden minder afgenomen dan in 
15 
de res t van het ruilverkavelingsgebied. 
Tabel 2. Geregistreerden in 1963 en 1968 






































Thans zal nader worden ingegaan op de mutaties in de onderscheiden 
beroepsgroepen. 
Landbouwers (A + B) 
De veranderingen die hebben plaatsgehad in de groep A- + B-bedrij-
ven zijn goed te volgen aan de hand van tabel 3. 
Tabel 3. Mutaties in de A- + B-groep in de periode 1963-1968 
Aantal bedrijven met verandering 
totaal waarvan voortgezet in groep w.v. op-
A + B C D S geheven 
Beroepsbe'éindiging 25 12 - 5 - 8 
Beroepsverandering 11 3 2 - - 6 
Overige oorzaken 8 4 - - 1 3 
Totaal 44 19 2 5 1 17 
Van de 44 A- + B-bedrijven, die met een mutatie te maken hebben ge-
had, werden er 19 voortgezet in de A- + B-groep en 25 gingen e r naar 
een andere beroepsgroep over of werden opgeheven. Van deze 25 hadden 
er 13 beroepsbeëindiging als mutatieoorzaak, 8 beroepsverandering en 
4 overige oorzaken. Beroepsbeëindiging was derhalve de belangrijkste 
oorzaak van de vermindering van het aantal A- + B-bedrijven, maar ook 
was de beroepsverandering van belang. 
De beroepsbeëindiging betrof de afgelopen vijf jaar 25 A- + B-bedri j-
ven, hiervan werden er 12 door een opvolger in de A- + B-groep voort-
gezet. In 10 gevallen was dit een zoon of schoonzoon en in 2 gevallen 
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een vreemde. De andere 13 bedrijven hadden geen opvolger, zij werden 
meest opgeheven (8) of nog als D-bedrijf (5) voortgezet. 
Er zijn 11 A- + B-bedrijfshoofden van beroep veranderd. Drie van de 
bedrijven die deze personen hadden zijn door een vreemde als A- + B-
bedrijf voortgezet, dit waren bedrijven groter dan 10 ha. Voorts zijn 6 
bedrijven opgeheven en 2 als C-bedrijf voortgezet,waarvan één door een 
vreemde. Slechts één landbouwer die van beroep is veranderd heeft het 
bedrijf dus als nevenberoepsbedrijf aangehouden. De bedrijfshoofden die 
van beroep veranderden waren merendeels 40-50 jaar oud (6), 3 waren 
jonger en 2 waren 50-55 jaar. Bij de vorige oorzaken speelde de bedrijfs-
verandering naar buiten het blok (3) de belangrijkste rol, het vroegere 
bedrijf werd dan opgeheven. 
In de periode 1963-1968 zijn nog 3 nieuwe A- + B-bedrijven ontstaan, 
twee door afsplitsing en één door het verkrijgen van los land. Verder 
gingen 3 C-bedrijven over naar de A- + B-groep, waarvan 2 door over-
dracht. 
Tabel 4 geeft een overzicht van deze mutaties per beroepsgroep. 
Tabel 4. Wijzigingen in het aantal geregistreerden 
Aantal bedri jven in 1963 
Overgang van A + B n a a r C, 
D en S 
Overgang van C n a a r A + B 
en D 
Opheffen van bedr i jven 
Ontstaan nieuwe bedri jven 
Aantal bedri jven in 1968 









































In groep C verminderde het aantal geregistreerden door opheffing 
van bedrijven (4) en door overgang naar de groepen A + B (3) en D (1). 
De C-groep werd vergroot met 2 vroegere A- + B-bedrijven alsook met 
2 nieuw gestichte bedrijven. 
Groep D 
De D-groep verminderde uitsluitend door algehele opheffing van be-
drijven (19), meest veroorzaakt door ouderdom van de bedrijfshoofden. 
Hiertegenover is de groep vergroot met 6 bedrijven uit andere groepen, 
met name uit de A- + B-groep (5) en 2 nieuw geregistreerde bedrijven. 
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In tabel 5 tenslotte is nogmaals een overzicht gegeven van de invloed 
van de mutaties op het aantal bedrijven in de onderscheiden beroepsgroe-
pen. 
Tabel 5. Wijzigingen in aantal geregistreerden 1963-1968 
Categorie Opheffing 
bedrijf 
Naar andere Uit andere Nieuw Saldo 
categorie categorie geregistreerd 



















De opgeheven A- + B-bedrijven 
De opgeheven A- + B-bedrijven behoorden merendeels tot de bedrijf s-
grootteklassen van 5-15 ha (15 van de 17). Van de vrijgekomen grond 
werd ruim 200 ha bij andere bedrijven gevoegd. Deze grond kwam dus 
beschikbaar voor bedrijfsvergroting. Een zestal bedrijven werd opgehe-
ven via de be'éindigingsregeling van het O.- en S.-fonds. De andere op-
heffingen hielden o.m. verband met ouderdom (3), aanvaarding van een 
ander bedrijf (5) en beroepsverandering (2). 
De gebouwen van de 17 opgeheven A- + B-bedrijven dienen meren-
deels niet meer voor agrarisch gebruik. Een drietal hiervan heeft een 
bestemming gekregen als recreatiewoning of tweede woning, dit geldt 
eveneens voor de gebouwen van 4 opgeheven overige bedrijven. 
§ 4 . W i j z i g i n g e n in de b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r i n de 
p e r i o d e 1 9 6 3 - 1 9 6 8 ( b i j l a g e n 6 t / m 9) 
In de vorige paragraat is nagegaan welke wijzigingen in de periode 
1963-1968 hebben plaatsgehad in het aantal en de beroepsgroepenstruc-
tuur vân de grondgebruikers. Thans zal worden nagegaan welke verande-
ringen hierdoor zijn opgetreden in de bedrijf sgrootte structuur. Tabel 6, 
zie blz. 19. 
In de periode 1963-1968 is het aantal landbouwbedrijven in het ruil-
verkavelingsgebied per saldo met 19 afgenomen, dit is met ruim 13% of 
wel met 2,8% per jaar. Deze vermindering betrof alleen bedrijven met 
minder dan 15 ha grond. Hiertegenover is het aantal grotere bedrijven 
toegenomen, het meest die > 25 ha. In 1968 had meer dan de helft (56%) 
van de landbouwbedrijven 15 ha of meer grond en was 16% kleiner dan 
10 ha, in 1963 was dit resp. 40% en 23%. 
In de enclaves is het aantal bedrijven nauwelijks verminderd, in Wit-
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ten kwamen er zelfs nog bedrijven bij. 
Tabel 6. Landbouwbedrijven (A + B) in 1963 en 1968 
































































De gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrijven is van 1963 tot 
1968 met 1,8 ha toegenomen tot 16,5 ha. De oppervlakte cultuurgrond in 
gebruik bij landbouwers is in deze periode met ruim 50 ha of 2,5% af-
genomen. De toeneming van de gemiddelde bedrijf sgrootte was vooral het 
gevolg van de sterke vermindering van het aantal bedrijven beneden 15 
ha. Dit werd echter weer enigszins afgezwakt doordat de oppervlakte 
grond in gebruik bij landbouwers in totaal is verminderd. Wat betreft de 
enclaves is in Hooghalen een zelfde gemiddelde bedrijfsgrootte als ge-
middeld in het gehele ruilverkavelingsgebied, in Witten en Anreep zijn 
de bedrijven gemiddeld groter (resp. 23,4 ha en 18,6 ha). 
§ 5 . H e t g r o n d v e r k e e r 
g e n 14 t / m 22) 
in de p e r i o d e 1 9 6 3 - 1 9 6 8 ( b i j l a -
Uitgegaan van de oppervlakten van de meitellingen 1963 en 1968 is in 
deze periode ca. 18% van de cultuurgrond vrijgekomen. Verreweg het 
grootste deel van deze vrijgekomen grond was afkomstig van landbouw-
bedrijven, zoals blijkt uit tabel 7, zie blz. 20. 
Het vrijkomen van grond had voor het grootste deel van de oppervlak-
te betrekking op het opheffen van bedrijven. De rest betrof bedrijfsver-
kleining, al of niet gepaard gaande met verandering van beroepsgroep. 
Zo is bij de overgang van de A- + B-groep naar de C- en D-groep 25 ha 
grond vrijgekomen. 
Waar de vrijgekomen grond voornamelijk is terechtgekomen blijkt uit 
tabel 8, zie blz. 20. 
Voor zover kan worden nagegaan is de vrijgekomen grond voor ruim 
de helft terechtgekomen bij reeds bestaande, niet overgenomen, land-
bouwbedrijven en voor ruim een vijfde bij nieuw ontstane bedrijven. De 
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grond welke aan de agrarische bestemming is onttrokken is gebruikt of 
voor uitbreidingsplannen, of voor recreatieve doeleinden. 
Tabel 7. Vrijkomen van cultuurgrond in de periode 1963-1968. 
Oppervlakte vrijgekomen grond in ha 
totaal in de beroepsgroep 
A + B C D 
11 48 11 
Opheffen van bedri j-
ven 
Overgang naar groep C 












328 11 50 11 
Tabel 8. Bestemming vrijgekomen oppervlakte cultuurgrond 1963-1968 
Aangewende oppervlakte grond in ha 
totaal in de beroepsgroep 

















1) Waarvan 23 ha bij bedrijven die in 1963 C-bedrijf waren en in 1968 
A- + B-bedrijf. 
Ook de enquête heeft gegevens verschaft over het grondverkeer in de 
periode 1963-1968, uiteraard alleen van de geënquêteerde bedrijven. De-
ze enquêtegegevens vergeleken met de gegevens van de meitellingen ver-
tonen wel een zelfde tendentie,doch zijn bepaald niet aan elkaar gelijk. 
Zo zijn in de periode 1963-1968 volgens de meitellingen 45 A- + B-be-
drijven vergroot en 21 verkleind 1) met oppervlakten van resp. 211 ha en 
87 ha. Volgens de enquête zijn 39 bedrijven vergroot en 11 verkleind met 
resp. 164 ha en 83 ha. 
1) Betreft uitsluitend vergrotingen of verkleiningen van minstens 1 ha 
cultuurgrond. 
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Volgens de meitellingen zijn het meest vergroot de bedrijven die in 
1963 10 tot 20 ha grond hadden. Tot deze grootteklassen behoorde dr ie -
kwart van de vergrote bedrijven en een even groot deel van de voor 
vergroting verkregen grond. Van de bedrijven die verkleind zijn kwam de 
grootste oppervlakte vrij van bedrijven die in 1963 > 25 ha waren. Gere-
kend over alle bedrijven die vergroot zijn betrof ruim drie vijfde (62%) 
van de vergrotingen een oppervlakte van minder dan 5 ha per bedrijf, de 
verkleiningen waren voor ruim driekwart kleiner dan 5 ha. 
Ook volgens de enquête zijn in de grootteklassen van 10-20 ha de 
meeste vergrotingen geweest, dit was echter de indeling 1968. De opper-
vlakte is meer gelijkmatig over alle grootteklassen verdeeld.Ook hier 
waren de vergrotingen en verkleiningen meestal oppervlakten van min-
der dan 5 ha per bedrijf. De vergrote bedrijven blijken doorgaans 
meest in de naast grotere oppervlakteklasse terecht te zijn gekomen dan 
waarin ze in 1963 waren ingedeeld. 
De enquête heeft ook gegevens opgeleverd over de wijze waarop het 
gebruiksrecht van de grond,die in het verkeer werd gebracht, is verkre-
gen dan wel is overgedaan. Van de grond waarmee de A- + B-bedrijven 
werden vergroot is drie vijfde gekocht en twee vijfde deel gepacht. De 
verkleiningen betroffen verkoop (37%), onteigening (16%) en - meest v r i j -
willige - pachtbeëindiging (41%). 
§ 6 . W e n s e n en m o g e l i j k h e d e n a a n g a a n d e de b e d r i j f s -
g r o o t t e s t r u c t u u r na r u i l v e r k a v e l i n g ( b i j l a g e n 23 
t / m 26) 
In vele ruilverkavelingsgebieden is het nodig dat e r boerderijen ver-
plaatst worden. Daarnaast willen vele boeren hun bedrijf vergroten en 
enkele willen beëindigen. Door middel van de enquête is een indruk ver-
kregen van wat er onder de boeren leeft aangaande bedrijfsvergroting, 
bedrijfsverplaatsing en bedrijfsbeëindiging in ruilverkavelingsverband. 
Van de 111 geënquêteerde A- + B-bedrijven willen er: 
verplaatsen in het blok, zonder vergroten 2 
verplaatsen in het blok, met vergroten 21 
verplaatsen buiten het blok, zonder vergroten 1 
verplaatsen buiten het blok, met vergroten 9 
verplaatsen in en buiten het blok, zonder vergroten 1 
verplaatsen in en buiten het blok, met vergroten 21 
alleen vergroten 28 
het bedrijf beëindigen 4 
In totaal zouden dus 55 van deze landbouwers,of wel de helft, wel een 
ander bedrijf willen hebben. Gezien de doorgaans beperkte mogelijkheden 
tot bedrijfsverplaatsing, biedt het aantal gegadigden voldoende keuzemo-
gelijkheden. Dit geldt zowel voor verplaatsing in het blok, als voor ver-
plaatsing naar een bedrijf in de IJsselmeerpolders of op de domeingron-
den (== buiten het blok). 
Bijna driekwart (71%) van de bedrijfshoofden wil het bedrijf vergro-
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ten. Dit zijn vooral de bedrijven die thans 10-25 ha groot zijn, de bedri j-
ven met jongere bedrijfshoofden (< 50 jaar) en die met oudere bedrijfs-
hoofden waar een opvolger is . Een indruk van de gewenste grootte van de 
bedrijven die in het blok willen blijven geeft tabel 9. De gegevens in deze 
tabel betreffen bedrijven die of niet willen verplaatsen,of die alleen bin-
nen het blok willen verplaatsen. 
Tabel 9. Huidige en gewenste bedrijfsoppervlakte van A- + B-bedrijven 
in het blok 
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1) Van 1 bedrijf is de gewenste oppervlakte onbekend. 
Bron: Enquête 1968. 
Van de landbouwers die in het blok willen blijven wonen heeft 38% 
geen wensen voor vergroting kenbaar gemaakt. Behalve enkele van de 
grootste bedrijven waren dit ook bedrijven van 10-20 ha alsook bedrijven 
met een nog kleinere oppervlakte. Van de bedrijfshoofden die hun bedrijf 
willen vergroten denkt drie vijfde (61%) aan een toekomstig bedrijf van 
25 ha of groter, terwijl een vijfde deel 20-25 ha grond wil hebben. Wat de 
vergrotingen betreft denkt men meest aan een bedrijf dat 5 à 10 ha gro-
ter is dan het bedrijf dat men thans exploiteert. 
Bedrijfsvergroting is uiteraard niet alleen afhankelijk van ruilverka-
veling. Van de 79 landbouwers die willen vergroten hebben er 32 (41%) 
in de periode 1963-1968 kans gezien hun bedrijfsoppervlakte uit te brei-
den. Slechts 4 bedrijven zijn in dat tijdvak verkleind, meest buiten toe-
doen van de gebruikers. 
Een aantal grondgebruikers (4 A- + B- en 1 D-geregistreerde ) zon-
der opvolger gaf te kennen de eerstkomende paar jaar het bedrijf te zul-
len gaan beëindigen. In totaal hebben zij circa 80 ha grond in gebruik, 
waarvan een derdedeel eigendom is die men wel wil verkopen. Overigens 
geeft dit slechts een indruk van de komende paar jaar. Op wat langere 
termijn gezien geeft de opvolgingssituatie wellicht een iets beter beeld 
van het te verwachten aantal vrijkomende bedrijven en de oppervlakte 
cultuurgrond. Uit de gegevens over de bedrijfsopvolging waarop in hoofd-
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stuk IV nader zal worden ingegaan, blijkt dat 15 landbouwers geen opvol-
ger hebben. Deze bedrijven zonder opvolger hadden in 1968 circa 240 ha 
grond in gebruik. 
§ 7. E i g e n d o m en p a c h t ( b i j l a g e n 27 t / m 32) 
Zoals blijkt uit meer algemene cijfers (per gemeente, landbouwgebied, 
provincie), neemt de laatste jaren het percentage eigendom-gebruik van 
de cultuurgrond toe. 
In het ruilverkavelingsgebied "Hooghalen" was in 1968 bijna de helft 
(47%) van de bij de landbouwers in gebruik zijnde grond in eigendom. Op 
de kleinste bedrijven (< 10 ha).is doorgaans meer eigendom, tussen de 
grotere oppervlakteklassen zit weinig verschil in de eigendom/pachtver-
houding. Van de landbouwbedrijven was een vijfde volledig eigendom en 
een kwart volledig gepacht. 
Volgens de eerder genoemde algemene cijfers neemt het percentage 
grond dat van ouders wordt gepacht de laatste jaren toe. Op de landbouw-
bedrijven in het blok was in 1968 ruim een derde (35%) van de pachtgrond 
eigendom van ouders of schoonouders, 13% van landbouwers, 42% van an-
dere particulieren en 10% van instellingen. Relatief veel grond wordt 
gepacht van particulieren-niet-landbouwers, vooral op de grootste bedrij-
ven (> 25 ha)en verder in elke grootteklasse met uitzondering van 15-20 
ha. Op de bedrijven van 15-20 ha is het percentage pacht van ouders ver-
reweg het hoogst (49%). 
In het ruilverkavelingsgebied "Hooghalen" had in 1968 vier vijfde van 
de boeren het gehele bedrijf of wel een gedeelte daarvan gepacht. Van 
deze boeren pachtte twee derde van meer dan één verpachter, meestal 
betrof dit 2 of 3 verpachters. 
Laten we evenwel de grond die van ouders of schoonouders wordt ge-
pacht buiten beschouwing (dit betreft 35% van alle pachtgrond),dan neemt 
het percentage boeren dat van meer dan één eigenaar pacht voor het ge-
hele ruilverkavelingsgebied slechts weinig af.nl. tot 62%. 
In de periode 1963-1968 kregen 19 landbouwers (15% van alle boeren) 
pachtgrond in eigendom. Volgens de enquête betrof dit een oppervlakte 
van 116 ha. 
Door 7 geënquêteerde boeren uit het ruilverkavelingsgebied werd in 
totaal 26 ha grond verpacht.Het betreft overwegend boeren die zelf min-
der dan 20 ha grond in gebruik hebben. Verder werd wat grond verpacht 
door C- en D-geregistreerden (resp. 11 ha en 7 ha). 
§ 8 . V e r k a v e l i n g ( b i j l a g e n 33 en 34) 
Een indruk van de verkavelingstoestand verschaffen de gegevens van 
de meitelling 1966. Het aantal kavels 1) per A- + B-bedrijf bedroeg toen 
1) Onder een kavel is verstaan een stuk grond van één gebruiker dat ge-
heel door grond van anderen of doorwegen of waterlopen is omgeven. 
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gemiddeld 6 en de gemiddelde kavelgrootte was 2,70 ha. De aanzienlijke 
versnippering van het grondgebruik is mede in de hand gewerkt doordat, 
zoals in de vorige paragraaf bleek, veel landbouwers van verscheidene 
eigenaren grond hebben gepacht. 
Bij toenemende bedrijfsgrootte neemt ook het aantal kavels toe, de 
gemiddelde kavelgrootte vertoont minder verschillen. Zo hebben de be-
drijven > 20 ha wel meer kavels dan die van 15-20 ha, doch de gemiddel-
de kavelgrootte is voor al deze grootteklassen vrijwel gelijk. Overigens 
zijn vele bedrijven nog slecht verkaveld. Bijna de helft (48%) van deland-
bouwbedrijven had 6 of meer kavels, terwijl 13% maar 1 of 2 kavels had. 
Van de bedrijven van 15-25 ha had 57% 6 of meer kavels, voor de groot-
ste bedrijven (a 25 ha) ligt dit percentage nog aanzienlijk hoger. 
Uit de enquête is gebleken dat alle landbouwbedrijven een grotere of 
kleinere oppervlakte cultuurgrond bij huis hebben (30% minder dan 2 ha, 
30% 2 tot 5 ha en 40% minstens 5 ha). De bedrijven die in de enclaves 
zijn gelegen hebben doorgaans minder grond bij huis dan de andere be-
drijven. 
§ 9 . B e d r i j f s g e b o u w e n e n v e e s t a l l i n g ( b i j l a g e n 35 t / m 
44) 
Uit de gegevens van de landbouwtelling 1961 is op te maken dat in de 
gemeente Beilen doorgaans minder oude boerderijen staan dan in het 
landbouwgebied en in de provincie (resp. 40%, 50% en 53% gebouwd vóór 
1915). 
In het ruilverkavelingsgebied "Hooghalen" heeft 63% van de landbou-
wers zijn gebouwen in eigendom, zo blijkt uit de enquêtegegevens.Op de 
kleinste bedrijven (< 10 ha) is dit percentage hoger (80%) evenals op de 
grootste bedrijven (69%), terwijl in de grootteklassen van 10-25 ha rond 
57% van de boeren zijn gebouwen in eigendom heeft. 
Behalve de ouderdom van de gebouwen is vooral de inrichting c.q. de 
aanwezige stalruimte van grote betekenis. Bij de enquête zijn vragen ge-
steld over de aanwezige stalruimte en de inrichting van de rundveestal-
len. Daarnaast is bij de landbouwers geïnformeerd naar de mogelijkheid 
tot uitbreiding en/of verbetering van de stalruimte voor rundvee. Over 
de hoedanigheid van de aanwezige stalruimte voor grootvee geeft tabel 
10 enige informatie (zie blz. 25). 
Van de 108 bedrijven met stalruimte voor grootvee had bijna twee 
derde (65%) alleen enkelrijige stalling, 16% had dubbele stalling en de 
rest (19%) had zowel enkel- als dubbelrijige stalruimte. Wat deze verde-
ling betreft is e r geen verschil tussen bedrijven met al of niet de be-
drijfsgebouwen in eigendom. Bezien naar bedrijfstype hebben de bedri j-
ven met meer grasland (s 70%) een grotere variatie in staltypen. Een 
voor de hand liggende constatering is verder dat bedrijven met een gro-
ter aantal standen (20 of meer) voor grootvee vaker een dubbelrijige 
stal hebben. Op vele bedrijven is echter slechts een vrij beperkte stal-
ruimte aanwezig. Zo kan maar op twee vijfde (40%) van de bedrijven 25 
of meer stuks grootvee worden gestald. 
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Tabel 10. Stalruimte voor grootvee (A-
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Bron: Enquête 1968. 
Voor vele bedrijven zal derhalve bedrijfsvergroting c.q. uitbreiding 
van de veestapel problemen geven voor de veestalling. 
Voor een efficiente bedrijfsvoering is het verder van groot belang dat 
de veestapel in één gebouw, bij voorkeur het hoofdgebouw, kan worden 
gestald. In hoeverre dit momenteel het geval is wordt in tabel 11 (zie 
blz.26) geschetst. 
Op slechts de helft van de geënquêteerde A- + B-bedrijven is het 
grootvee alleen in het hoofdgebouw gestald. Naarmate er meer ruimte 
voor grootvee is, is het hoofdgebouw alléén niet voldoende en moet ook 
in andere gebouwen worden gestald. Zo moeten verreweg de meeste be-
drijven met ruimte voor 25 of meer stuks grootvee behalve in het hoofd-
gebouw nog in andere gebouwen hun vee stallen. Ook voor de bedrijven 
die minder grootvee kunnen stallen zijn er vele op nog een ander dan het 
hoofdgebouw aangewezen. 
Vergelijking van het aantal melkkoeien bij de meitelling 1968 per be-
drijf aanwezig met de beschikbare standruimte voor grootvee toont aan 
dat voor de melkkoeien op vrijwel alle bedrijven wel voldoende ruimte 
aanwezig is. De jongveestalling zal op een aantal bedrijven wel een pro-
bleem vormen. 
Bij de enquête is aan de landbouwers ook gevraagd in hoeverre zij, 
bij hun huidige bedrijfsgrootte, voldoende geschikte stalruimte hadden 
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voor hun rundveestapel (tabel 12). 
Tabel 11. Stalling van grootvee op A- + B-bedrijven 
Aantal s tanden voor grootvee: 
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Tabel 12. A- + B-bedr i jven met wel en niet voldoende s t a l ru imte 
Aantal s tanden voor grootvee : 
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Bedrijven waar uitbreiding mo-
gelijk is voor: 
pinken 
melkvee + vaarzen 
melkvee + vaarzen + pinken 







Bron: Enquête 1968. 
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Volgens deze subjectieve beoordeling was op 72% van de bedrijven 
voldoende geschikte stalruimte voor alle rundvee (voor bedrijven met ge-
bouwen in eigendom was dit 76% en voor die met gebouwen in pacht 66%). 
Veel bedrijven met onvoldoende stalruimte voor alle rundvee waren e r 
bij de bedrijven met 20-29 en 40-49 veestanden (40% of meer), bij de be-
drijven met 70% of meer grasland (33%) en in de enclave Witten (42%). 
Gevraagd naar de uitbreidingsmogelijkheden kwam naar voren dat van 
de 30 bedrijven met te weinig stalruimte er slechts 9 in de bestaande ge-
bouwen voldoende ruimte voor alle rundvee kunnen maken. Daarnaast is 
op 4 bedrijven nog een gedeeltelijke uitbreiding mogelijk. 
Een arbeidsbesparende factor bij de rundveehouderij is de wijze van 
mestafvoer. In 1968 was op 28 landbouwbedrijven (26% van het totaal) een 
meer moderne wijze van mestafvoer in de vorm van mechanische afvoer 
(25) of drijfmestsysteem (3). 
Volgens de mening van de geënquêteerden zou op 49 A- + B-bedrijven 
(45%) verbetering van de veestalling nodig zijn. Hierbij dachten 24 land-
bouwers aan ingrijpende veranderingen in de vorm van nieuwe stallen of 
anderszins. Voor 12 andere bedrijven zou de mestafvoer verbeterd moe-
ten worden en voor 8 de veestanden of de jongveestalling. Behoefte aan 
verbetering van de veestalling is e r vooral op de bedrijven met 70% of 
meer grasland; de bedrijven met veestalling in hoofdgebouw + ander ge-
bouw; de bedrijven met 20 of meer standen voor grootvee en op de be-
drijven met 15 of meer melkkoeien. Op slechts 3 bedrijven werd verbe-
tering van de jongveestalling met name genoemd. Het jongvee is op de 
meeste bedrijven (85%) gestald op een grupstal. 
Over de verdere outillage van de melkveestallen is bekend dat 9 be-
drijven een vaste melkleiding in de stal hebben. Het melken in de zomer 
gebeurt, mede als gevolg van de ongunstige verkaveling, slechts op 13 
bedrijven op stal. Op 76 andere bedrijven, waar machinaal wordt gemol-




De landbouwbedri jven 
§ 1. G r o n d g e b r u i k en b e d r i j f s t y p e ( b i j l a g e n 45 t / m 50) 
Zoals vrijwel overal op de gemengde bedrijven ontwikkelde zich ook 
in dit gebied het grondgebruik in de richting van meer grasland ten kos-
te van het bouwland. Van 1947 tot 1965 verminderde het percentage bouw-
land in de gemeente Beilen van 53% tot 39% en in Assen van 54% tot 41% 
van de cultuurgrond. 
Op de landbouwbedrijven in het blok is van 1963 tot 1968 het grasland 
uitgebreid van 63% tot 69% van de cultuurgrond. In alle grootteklassen 
nam het percentage bouwland af, behalve in de grootteklasse van 15-20 
ha,waar dit percentage merkwaardig genoeg gelijk bleef. In deze laatste 
grootteklasse en in die van a 25 ha komt het meeste bouwland voor. In 
dit blok is in feite geen tuinbouw aanwezig. 
Tabel 13. Grondgebruik (A- + B-bedrijven) 






Totaal 37 30 63 69_ 
Bron: landbouwtellingformulieren. 
De vermindering van het bouwland is meest het gevolg van een steeds 
verdergaande ontmenging. Zo is het aantal landbouwbedrijven zonder 
bouwland toegenomen van 3 in 1963 tot 20 in 1968, terwijl in 1968 tevens 
nog 7 bedrijven minder dan 1 ha bouwland hadden. Van de 119 bedrijven 
die zowel in 1963 als in 1968 tot de A- + B-groep behoorden is van de 
helft (51%) de oppervlakte bouwland verminderd, van 23% gelijk gebleven 
en 26% kreeg meer bouwland. Per saldo was er dus een specialisatie 
naar meer grasland. Meer dan de helft van de bedrijven,waar het bouw-
land verminderde, had voorheen minder dan 5 ha bouwland, die waar 
























Uit de indeling van de bedrijven in "bedrijfstypen", d.w.z. ingedeeld 
naar het percentage grasland per bedrijf, blijkt dat de meeste bedrijven 
overwegend veehouderijbedrijven zijn (84% met meer dan 50% en 56% 
met meer dan 70% grasland). Naast de bij de bedrijfstypering gebruikte 
bouwland-grasland-verhouding (< 40, 40-70, 70-90 en > 90%) werd ook 
nog gehanteerd de indeling < 25, 25-50, 50-75 en > 75% grasland. 1) De 
veranderingen in deze "bedrijfstypen" betroffen de afgelopen jaren voor-
al een toeneming van het aantal bedrijven met 90% of meer grasland en 
een vermindering van het aantal bedrijven met 40-90% grasland. Hoe de-
ze verschuivingen zijn verlopen is in tabel 14 duidelijk gemaakt. 







aantal bedrijven met % grasland 
119 
< 40 40-70 70-90 





















1) In 1963 en 1968 A- + B-bedrijven. 
Bron.- landbouwtellingformulieren. 
De overgang naar meer grasland verloopt doorgaans vrij geleidelijk. 
Het merendeel van de bedrijven waar het graslandpercentage is verhoogd 
kwam in het naastliggende "bedrijfstype" terecht (van 40-70% naar 70-
90% en van 70-90% naar > 90%). Daarnaast is op enkele bedrijven de be-
tekenis van het grasland verminderd. 
Naast vragen over de gewenste bedrijfsgrootte in de toekomst, is t i j -
dens de enquête aan de landbouwers ook gevraagd of zij bouwland of 
grasland willen hebben als bij de ruilverkaveling de grond opnieuw moet 
worden toegedeeld. Een derde (32%) van de geënquêteerde boeren wilde 
zowel bouwland als grasland, 46% zou uitsluitend of hoofdzakelijk g r a s -
land willen hebben en 22% uitsluitend of hoofdzakelijk bouwland. Deze 
cijfers vertonen veel overeenkomst met de huidige toestand in het gebied 
(46%met>75%grasland,32%met50-75%grasland en 16% met minder dan 
50% grasland), zodat aan de hand hiervan geen al te grote verwachtingen 
voor een verdere sterke ontmenging kunnen worden ontleend. Zoals de 
gedachten van de boeren thans zijn zal het aantal bedrijven met uitslui-
tend grasland of met alleen bouwland nog wat toenemen, maar zullen ver-
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reweg de meeste bedrijven zowel bouwland als grasland hebben. 
§ 2 . B o u w l a n d g e b r u i k ( b i j l a g e 51) 
De oppervlakte bouwland is ten opzichte van 1963 met 120 ha (16%) 
teruggelopen. Deze vermindering van de oppervlakte bouwland op de A-
+ B-bedrijven kwam vooral op rekening van de granen en de voederbieten, 
hiertegenover is het areaal suikerbieten en aardappelen toegenomen. 
Het bouwlandgebruik is hierdoor van 1963-1968 zowel in totaal als in 
elke grootteklasse intensiever geworden. Het percentage granen in het 
bouwplan is verminderd (van 59 tot 48%), terwijl de hakvruchten een gro-
tere plaats hebben ingenomen.- Zo is de betekenis van de aardappelen al-
thans voor 1968 toegenomen (van 30 tot 39%) evenals die van de suiker-
bieten (van 3 tot 10% van het bouwland). 
§ 3 . R u n d v e e h o u d e r i j ( b i j l a g e n 52 t / m 56) 
De oppervlakte grasland op de A- + B-bedrijven is van 1963 tot 1968 
uitgebreid van 1370 tot 1430 ha. Mede door toeneming van de gemiddelde 
bedrijfsgrootte en door meer grasland per bedrijf is het aantal melk-
koeien per bedrijf vergroot van 12,1 tot 15,9. Het aantal melkkoeien per 
100 ha grasland is nauwelijks toegenomen (van 128 tot 131) en het aantal 
stuks jongvee per 100 melkkoeien is iets groter geworden (van 102 tot 
108). De vetweiderij is qua aantal bedrijven en qua totaalaantal stuks 
mestvee verminderd, het aantal stuks mestvee per bedrijf is daarente-
gen wel toegenomen. (Tabel 15, zie blz.30) 
De melkveedichtheid (aantal melkkoeien per 100 ha grasland) loopt 
op de bedrijven van 10-25 ha weinig uiteen en is op de kleinere bedrijven 
hoger en op de grotere bedrijven lager. Op de bedrijven > 10 ha is door-
gaans een vrij hoge jongveebezetting, deze is in "Hooghalen" echter la-
ger dan b.v. in "Mars- en Westerstroom". 
De afgelopen jaren is behalve op de kleinste bedrijven (< 10 ha) de 
melkveedichtheid alleen toegenomen op de bedrijven van 15-25 ha.Bij de 
deelgebieden valt Witten op met een in 1968 lage melkveebezetting en 
relatief veel jongvee. 
De wijziging die in de periode 1963-1968 heeft plaatsgehad in de om-
vang van de melkveestapels op de A- + B-bedrijven is weergegeven in 
tabel 16, zie blz. 32. 
Het aantal landbouwbedrijven met minder dan 15 melkkoeien is sterk 
afgenomen, terwijl het aantal bedrijven met grotere veestapels is toege-
nomen. 
In 1968 had ruim een vijfde van de bedrijven 20 of meer melkkoeien. 
Dit waren vrijwel alleen bedrijven met 15 ha of meer grond en meest be-
drijven met 70% of meer grasland. 
Uit de gegevens van de melkcontroleverenigingen die in of nabij het 
gebied werken is op te maken dat zowel de gemiddelde melkopbrengst 
als het gemiddelde vetgehalte in het gebied doorgaans iets beneden het 
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provinciale gemiddelde liggen. 


















































§ 4 . O v e r i g e v e e h o u d e r i j ( b i j l a g e n 57 t / m 60) 
a. Varkens 
Evenals in het grootste deel van Drenthe is ook in "Hooghalen" de 
varkenshouderij op de meeste bedrijven van weinig betekenis. Het aantal 
A- + B-bedrijven waar varkens worden gehouden verminderde de laatste 
jaren van 42% tot 24%. Door deze afneming van het aantal bedrijven met 
varkens en door een toeneming van het absolute aantal dieren, vermeer-
derde het aantal zeugen en mestvarkens per bedrijf aanzienlijk. 
Tabel 17. Varkenshouderij (A- + B-bedrijven) 


























De varkenshouderij is in feite alleen van betekenis voor bedrijven met 
grotere eenheden. Voor 1968 betrof dit de 5 A- + B-bedrijven met 20 of 




De pluimveehouderij betreft in "Hooghalen" alleen leghennen, mest-
kuikens kwamen noch in mei 19(53, noch in mei 19(38 voor. De legkippen-
houderij is alleen van betekenis te achten voor 2 bedrijven in groep S 
met 1000 of meer leghennen. Van de 56 landbouwbedrijven met kippen 
hadden e r slechts 10 meer dan 50,doch minder dan 500 leghennen. 
c. Mestkalveren 
In 19G8 waren er op 6 A- + B-bedrijven en op 1 S-bedrijf mestkalve-
ren aanwezig, op 5 bedrijven minder dan 25, op de andere bedrijven meer 
dan 50. Het S-bedrijf was gespecialiseerd in de kalvermesterij. In 1963 
werden slechts op één S-bedrijf mestkalveren gehouden. 
d. Werkpaarden 
Op meer dan de helft (55%) van de landbouwbedrijven werd in 1968 
nog minstens één werkpaard gehouden, tegen op 83% bedrijven in 1963. 
Ongeveer 60% van de bedrijven kleiner dan 20 ha heeft nog een werk-
paard evenals 37% van de bedrijven met 20 ha of meer grond. 
§ 5 . De a r b e i d s b e ze t t i n g ( b i j l a g e n 61 t / m 63) 
Een indruk over het verloop van de arbeidsbezetting op de bedrijven 
is verkregen uit de gegevens van de landbouwtelling. 1) Het aantal man-
nelijke arbeidskrachten op de A- + B-bedrijven in het gebied "Hooghalen" 
is van 1963 tot 1968 met 23% verminderd. Dit overtreft in aanzienlijke 
mate de vermindering van het aantal landbouwbedrijven in deze periode 
die 13% bedroeg. Het aantal bed rijfshoofden is in dezelfde mate afgeno-
men als het aantal bedrijven, het aantal meewerkende mannelijke familie-
leden (dit zijn meest zoons) is echter ruim een derde verminderd, ook 
het aantal vreemde arbeidskrachten is teruggelopen. 
Door middel van de enquête is een indruk verkregen van de arbeids-
bezetting over een geheel jaar (mei 1967- mei 1968), dit is omgerekend 
in volwaardige arbeidskrachten (v.a.k.). De arbeidsbezetting op de geën-
quêteerde bedrijven bestond voor 86% uit mannelijke arbeidskrachten, 
14% kwam voor rekening van de vrouwen, dit waren bijna alleen meewer-
kende echtgenoten. Gemiddeld over alle A- + B-bedrijven bestond 64% 
van de arbeidsbezetting uit bedrijfshoofden, 17% uit zoons en 4% uit ove-
rige mannelijke arbeidskrachten (inwonende familieleden en vreemden). 
Op de kleinere bedrijven (< 15 ha) bestaat de arbeidsbezetting bijna al-
leen uit bedrijfshoofden met hun echtgenoten. Op de grotere bedrijven 
werken meer zoons en overige arbeidskrachten mee. 
1) Hoewel de telinstructies voor de telling van de arbeidskrachten in mei 
1963 en mei 1968 niet gelijk zijn, is een globale vergelijking tussen 
beide jaren wel mogelijk. 
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Het aantal v.a.k. per bedrijf is gemiddeld iets hoger dan het aantal 
vaste mannelijke arbeidskrachten, namelijk 1,47 tegenover 1,38. Dit 
komt doordat in het aantal v.a.k. per bedrijf ook de arbeid door vrouwen 
is begrepen. Rekenen we deze arbeid door vrouwen niet mee, dan is het 
aantal v.a.k. geringer dan het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten. 
Zo is het aantal ha cultuurgrond per mannelijke v.a.k. hoger dan per 
mannelijke vaste arbeidskracht (resp. 13,4 en 12 ha). 




























































Aan de hand van de arbeidsbezetting welke uit verschillende - niet 
voor elk bedrijf dezelfde - categorieën van personen is samengesteld, 
zijn de geënquêteerde bedrijven ingedeeld in arbeidsbezettingstypen.Bij 
deze indeling is alleen uitgegaan van de mannelijke arbeidskrachten. 
Tabel 19. Arbeidsbezettingstypen 1) 
Bedrijfshoofd alleen 
Bedrijfshoofd + zoon(s) 
Bedrijfshoofd + mann, 
familieleden 










Aantal A-• + B-bedrijven 






























1) Uitsluitend gebaseerd op de mannelijke arbeidsbezetting. 
Bron: Enquête 1968. 
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Zoals uit het voorgaande was te verwachten zijn de belangrijkste a r -
beidsbezettingstypen de z.g. eenmansbedrijven (bedrijfshoofd alleen 63%) 
en het "vader-zoon"-type (23%). Verreweg de meeste bedrijven kleiner 
dan 20 ha zijn eenmansbedrijven. De "vader-zoon"-bedrijven nemen in 
de oppervlakteklassen =: 15 ha een grote plaats in, de overige arbeidsbe-
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Enkele aspecten van de agrarisch-sociale structuur 
§ 1 . De b e d r i j f s h o o f d e n ( b i j l a g e n 64 t / m 67) 
a. Leeftijd 
De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden is de laatste jaren enigs-
zins gewijzigd, hetgeen in tabel 20 tot uitdrukking is gebracht.(Zieblz.36) 
Het aantal bedrijfshoofden jonger dan 40 jaar is verminderd, dat van 
40-50 jaar is praktisch gelijk gebleven, terwijl het aantal bedrijfshoofden 
van 50 jaar en ouder belangrijk kleiner is geworden. Het aantal bedrijfs-
hoofden jonger dan 40 jaar is kleiner geworden doordat e r minder opvol-
gers waren. De groep van oudere bedrijfshoofden (> 50 jaar) verminder-
de vooral door beroepsbeëindiging, waarbij het O.- en S.-fonds een be-
langrijke rol speelde. Dat het aantal landbouwers van 40-50 jaar gelijk 
is gebleven komt waarschijnlijk doordat deze boeren te jong zijn voor be-
roepsbeëindiging. Anderzijds kan het ook zijn dat velen zich te oud vin-
den voor een verantwoorde beroepsverandering. Hierbij komt nog dat ve-
len van hen mogelijk het bedrijf in een vrij gunstige tijd dan wel op vrij 
gunstige voorwaarden hebben aanvaard. 
b. Landbouwonderwijs 
Bijna driekwart (72%) van de geënquêteerde landbouwers heeft land-
bouwonderwijs gevolgd. Voor de helft van de boeren met landbouwonder-
wijs bestond dit uit dagonderwijs,wat meest lagere landbouwschool was. 
Naarmate de bedrijven groter zijn hebben meer bedrijfshoofden agra-
risch onderwijs gehad. Bezien naar leeftijd heeft 82% van de boeren van 
jonger dan 50 jaar landbouwonderwijs genoten en wel meest in de vorm 
van dagonderwijs. Van de oudere boeren (> 50 jaar) heeft 57% landbouw-
onderwijs gehad, dit was bijna uitsluitend cursusonderwijs. 
c. Lidmaatschap standsorganisatie 
Het merendeel van de geënquêteerde landbouwers (83%) is lid van een 
standsorganisatie. De boeren op de grotere bedrijven zijn meer georga-
niseerd dan die op de kleinere bedrijven, hoewel de verschillen hierbij 
aanzienlijk kleiner zijn dan die bij het onderwijs. Twee derde (66%) van 
de georganiseerden is lid van het D.L.G., de overigen meest van de 
C.B.T.B. (28%). 
§ 2 . B e d r i j f s o p v o l g i n g ( b i j l a g e n 68 e n 69) 
Bij de bedrijfsopvolging in de landbouw spelen de beroeps- en be-
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drijfscontinuîteit een belangrijke rol. Daarom zal vooral aandacht wor-
den geschonken aan de bedrijfsovergang binnen de naaste familiekring. 
Daartoe is bij de enquête aan de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder ge-
vraagd wie hen te zijner tijd zal opvolgen. Ten einde een nog beter over-
zicht over de opvolging te krijgen zijn deze enquêtegegevens ook nog ge-
toetst door streekkenners. Hierdoor zijn o.m. ook inlichtingen verkre-
gen over de ni et-geënquêteerden. Wanneer wij uitgaan van een abdicatie-
leeftijd die ligt omstreeks de 65 jaar, dan komt binnen 15 jaar slechts 
42% van de landbouwbedrijven (A + B) beschikbaar voor overneming of 
opheffing. 
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Bron: Enquête 1968 en L.E.I. 
Uit tabel 21 blijkt dat op 34 van de 52 landbouwbedrijven waar be-
roepsbeëindiging zal komen een opvolger is, dit is op 65%. Gezien tegen 
de achtergrond van het verleden is dit een zeer hoog percentage. Zo zijn 
in de periode 1963-1968 slechts 10 van de 25 bij beroepsbeëindiging be-
trokken bedrijven door een zoon of schoonzoon als A- + B-bedrijf voort-
gezet, terwijl er 2 door vreemden zijn overgenomen (zie hoofdstuk II, 
o.a. tabel 3). Bij de beroepsbeëindiging in het jongste verleden is dus 
40% van de bedrijven door een zoon voortgezet, terwijl in totaal 48% als 
A-+ B-bedrijf bleef voortbestaan. 
Indien voor de toekomst dezelfde percentages kunnen worden aange-
houden zou een aantal van 21 opvolgers voldoende zijn en zou hoogstens 
een 25 van de 52 A- + B-bedrijven als zodanig blijven voortbestaan. Om 
dit te verwezenlijken zou nog ongeveer een derde van het aantal opvol-
gers een ander beroep moeten kiezen en geen boer worden. Dit is de 
laatste jaren ook gebeurd, toen heeft een zesde van de meewerkende 
zoons welke voor opvolging in aanmerking kwamen de landbouw verlaten 
en dit betrof slechts een periode van vijf jaar. 
Zoals in hoofdstuk II par. 3 is gebleken vermindert het aantal bedri j-
ven vooral door beroepsbeëindiging en beroepsverandering. Ook in de 
naaste toekomst zullen hoge leeftijd gecombineerd met het ontbreken van 
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een opvolger alsook beroepsverandering, de belangrijkste redenen voor 
beroepsbe'éindiging zijn. Het is te verwachten dat dit in het merendeel 
van de gevallen zal leiden tot opheffing van het bedrijf, in enkele gevallen 
zal echter het bedrijf (voorlopig) als C-bedrijf worden voortgezet. 
Volgens de enquêtegegevens denken 4 van de 17 landbouwers van 50 
jaar en ouder zonder opvolger erover om hun bedrijf op korte termijn te 
beëindigen, evenzo ook 1 D-bedrijf. De totale oppervlakte cultuurgrond 
die hierbij in het geding is bedraagt ongeveer 80 ha. Alle 17 A- + B-be-
drijven zonder opvolger alsmede een paar overige geënquêteerde bedrij-
ven hadden in 1968 te zamen 310 ha cultuurgrond in gebruik. Deze grond 
kan dus in de loop van de komende 15 jaar beschikbaar komen voor on-
der andere vergroting van andere bedrijven. 
Hoeveel landbouwbedrijven overigens op korte termijn zullen worden 
opgeheven en welke oppervlakte grond daardoor zal vrijkomen is, gezien 
het grote aantal factoren dat hierbij een rol speelt, niet exact te bepalen. 
Het is niet uitgesloten dat in de afgelopen jaren het O.- en S.-fonds het 
saneringsproces in dit gebied aanzienlijk heeft beïnvloed, aangezien 6 
van de 17 landbouwbedrijven die werden beëindigd, dit deden in het kader 
van dit fonds. 
Voor wat de overige grondgebruikers betreft is een beperkte vermin-
dering zowel van het aantal C- als van het aantal D-grondgebruikers 
waarschijnlijk. 
Omtrent de aangewezen opvolgers is voorts uit de enquête bekend dat 
dit bijna allen zoons zijn; op één bedrijf zijn 2 opvolgers. De meeste aan-
gewezen opvolgers zijn 20 tot 30 jaar oud, ruim driekwart heeft land-
bouwonderwijs gevolgd en 80% is meewerkend op het bedrijf. 
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Samenvatting 
1. De ruilverkaveling "Hooghalen" ligt ten zuiden van Assen aan weers-
zijden van de spoorlijn Assen-Hoogeveen in de gemeenten Assen en 
Beilen. Het gebied grenst in het oosten aan de ruilverkaveling "Rol-
de" en in het zuiden aan "Hijken". Verder grenst het blok aan grote-
re en kleinere natuurgebieden, zowel in het zuidoosten (bij Hoogha-
len) als in het zuidwesten en in het noordwesten. 
2. Het ruilverkavelingsgebied is een vrijwel zuiver agrarisch gebied 
waarin een drietal kleinere woonkernen (Laaghalen, Anreep,Witten) 
zijn gelegen en waar verder nog lintbebouwing voorkomt (Graswijk, 
De Haar, Laaghalerveen). 
Het aantal inwoners in deze kernen alsook in het landelijke gebied 
is de laatste jaren weinig veranderd. 
3. Het dorp Hooghalen, dat als exclave bij het gebied is betrokken, ver -
toont echter een voortdurende groei. Door de onmiddellijke nabij-
heid van grote natuurgebieden zijn er voor dit dorp gunstige per -
spectieven in de recreatieve sector alsook als vestigingsplaats voor 
woonforensen uit Assen. Hooghalen zal geen satellietstadje worden 
van Assen, het gemeentebestuur van Beilen heeft bewust gekozen 
voor het dorpskarakter. 
4. Van grote invloed op de hele ruilverkaveling is het tracé van de 
vierbaans rijksweg 36 Assen-Hoogeveen, die het blok in noord-zuid-
richting zal doorsnijden. 
5. De grondgebruikers die in het ruilverkavelingsgebied wonen hebben 
bijna 2 200 ha cultuurgrond, hiervan is 95% in gebruik bij de A- + B-
bedrijven. 
Bijna een vijfde (18%) van de geregistreerden behoort tot de C- en 
D-groep. 
6. In de periode 1963-1968 is het aantal A- + B-bedrijven verminderd 
met 2,8% per jaar. Het aantal C- en D-bedrijven verminderde van 
44 tot 29. 
7. De afneming van het aantal A- + B-bedrijven kwam vooral tot stand 
door opheffing (17) en in mindere mate door overgang naar een an-
dere beroepsgroep (8). Deze vermindering hangt samen metberoeps-
beeindiging dan wel met beroepsverandering van het bedrijfshoofd 
en met andere oorzaken; het aantal A- + B-bedrijven is hierdoor 
met resp. 13, 8 en 4 verminderd. 
8. Van de 25 A- + B-bedrijven waar het bedrijfshoofd het beroep heeft 
beëindigd zijn er slechts 12 in de A- + B-groep voortgezet, 10 door 
40 
een zoon en 2 door een vreemde opvolger. Van de 11 bedrijven van 
boeren die van beroep zijn veranderd zijn er 3 als A- + B-bedrijf 
voortgezet door vreemden. 
9. De verandering in de bedrijfsgroottestructuur, de verdeling van het 
aantal bedrijven over de grootteklassen, betrof de afgelopen 5 jaar 
een vermindering van het aantal A- + B-bedrijven kleiner dan 15 ha 
en een uitbreiding van het aantal grotere bedrijven. 
De gemiddelde oppervlakte van de A- + B-bedrijven is van 1963 tot 
1968 met 1,8 ha toegenomen tot 16,5 ha. 
Een van de oorzaken hiervoor was de vermindering van het aantal 
kleine bedrijven. 
10. In de onderzochte periode is 18% van de oppervlakte cultuurgrond 
vrijgekomen, meest door opheffing van bedrijven. Deze grond is 
merendeels gebruikt voor vergroting van bestaande A- + B-bedrij-
ven. 
11. In de periode 1963-1968 is op ruim de helft (53%) van de A- + B-be-
drijven het grondgebruik met 1 ha of meer veranderd. Voor ruim 
twee derde betrof dit een vergroting en voor ongeveer een derde een 
verkleining van de bedrijfsoppervlakte. 
12. Van de 111 geënquêteerde landbouwers willen er 55 nader worden in-
gelicht over de mogelijkheid van bedrijfsverplaatsing in ruilverka-
velings verband. 
Verder willen 79 geënquêteerde landbouwers het bedrijf vergroten. 
Hierbij zijn er 49 die in het blok willen blijven, van deze laatstenzijn 
er 30 die denken aan een bedrijf van 25 ha of groter. 
13. Ruim de helft (53%) van de cultuurgrond van de A- + B-bedrijven 
wordt gepacht. Een aanzienlijk deel (35%) van het pachtland is eigen-
dom van (schoon)ouders. Van degenen die van vreemden pachten 
heeft 62% met meer dan één eigenaar te maken. 
De A- + B-bedrijven hadden in 1966 gemiddeld 6 kavels met een ge-
middelde kavelgrootte van 2,70 ha. 
14. De bedrijfsgebouwen, waarvan 63% eigendom is van de gebruiker, 
zijn vaak onvoldoende aangepast aan de huidige bedrijfsvoering. Zo 
hebben 53 van de 108 geënquêteerde bedrijven het grootvee gestald 
in het hoofdgebouw plus in een ander gebouw. Volgens de mening van 
de geënquêteerden is op 49 van de 108 A- + B-bedrijven verbetering 
van de vee stal ling nodig. 
15. Op de A- + B-bedrijven is van 1963 tot 1968 het grasland uitgebreid 
van 63% tot 69% van de cultuurgrond. In 1968 was er op 27 (van de 
119) A- + B-bedrijven geen of minder dan 1 ha bouwland, in 1963 
was dit nog maar op 8 bedrijven. De bedrijven waar de oppervlakte 
bouwland is verminderd hadden merendeels voorheen minder dan 5 
41 
ha bouwland, de bedrijven waar het bouwland is uitgebreid hadden 
veelal reeds meer dan 5 ha bouwland. 
16. De veranderingen in de bouwland-graslandverhouding bestonden voor 
alle bedrijven hierin, dat het aantal bedrijven met s 90% grasland 
aanzienlijk is toegenomen (waardoor het even groot is geworden als 
het aantal bedrijven met 70-90% en 40-70% grasland, welke aantallen 
zijn verminderd). 
Op een vraag naar de gunstigste bouwland-graslandverhouding na 
ruilverkaveling bleek dat de gedachten ook dan uitgaan naar een v r i j -
wel gelijke toestand als thans. 
17. De oppervlakte bouwland is de laatste jaren verminderd. Door min-
der graan en meer hakvruchten in het bouwplan is het bouwlandge-
bruik echter intensiever geworden. 
18. Voornamelijk door vergroting van de oppervlakte grasland per be-
drijf is het aantal melkkoeien per bedrijf de laatste 5 jaar toegeno-
men. De intensiteit van het graslandgebruik is nauwelijks veranderd. 
Op ruim de helft (53%) van de bedrijven hield men in 1968 15 of meer 
melkkoeien, op ruim een vijfde (22%) 20 of meer. 
19. Veredelingsproduktie van aanzienlijke omvang komt weinig voor. 
Slechts 7 A- + B-bedrijven hadden grotere eenheden fokzeugen, 
mestvarkens of mestkalveren. Verder waren e r wel aanzienlijke 
eenheden veredelingsproduktie op de vier S-bedrijven. 
20. De mannelijke arbeidsbezetting op de A- + B-bedrijven is van 1963-
1968 meer afgenomen dan het aantal bedrijven. Het aantal volwaar-
dige arbeidskrachten (v.a.k.) bestaat voor 86% uit mannen en voorts 
uit meewerkende echtgenoten. De meest voorkomende arbeidsbezet-
tingstypen zijn de eenmansbedrijven (63%) en de vader-zoon-bedrij-
ven (23%). 
Op een kwart van de A- + B-bedrijven waren in 1968 één of meer 
meewerkende zoon(s). 
21. In 1968 was 58% van de A- + B-bedrijfshoofden jonger dan 50 jaar 
(in 1963 56%). De laatste jaren is zowel het aantal jongere (<40 jaar) 
als oudere (a 50 jaar) bedrijfshoofden merkbaar verminderd. 
Bijna driekwart (72%) van de geënquêteerde A- + B-bedrij f shoofden 
heeft landbouwonderwijs gehaden83%islidvan een standsorganisatie. 
22. Op 34 van de 52 landbouwbedrijven waar de komende 15 jaar het be-
drijf shoofd zijn beroep zal beëindigen blijkt een opvolger te zijn, 
dit is op 65% van de bedrijven. Bij de beroepsbeëindiging in het jong-
ste verleden is 40% van de bedrijven door een zoon voortgezet,ter-
wijl in totaal 48% als A- + B-bedrijf bleef voortbestaan. Verwacht 
mag dan ook worden dat een aantal aangewezen opvolgers alsnog de 
landbouw zal verlaten. 
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De reeds aangewezen opvolgers zijn bijna allen op het bedrijf mee-
werkende zoons. 
23. De A- + B-bedrijven zonder opvolger alsmede een paar geënquêteer-
de overige bedrij ven hadden te zamen 310 ha cultuurgrond in gebruik. 
Deze grond kan in de loop van de komende 15 jaar vrijkomen voor 
vergroting van andere bedrijven. 
Daarnaast zal in de toekomst, evenals in het jongste verleden, grond 
vrijkomen van bedrijven die worden opgeheven als gevolg van be -
roepsverandering van het bedrijfshoofd. 
Tegenover dit vrijkomen van grond staat dat in het blok de aanleg 




VRAGENLIJST TEN BEHOEVE VAN DE RUILVERKAVELING 
Naam : Geboortejaar : 
Adres: Registratieno. 
Gemeente 
1. Welk landbouwonderwijs hebt U ontvangen? 
(Aankruisen wat wel van toepassing is). 
2. Van welke standsorganisatie bent U lid? 
(Aankruisen wat wel van toepassing is). 
- geen 
- algemene landbouwcursus 
- lagere landbouwschool 
- middelbare landbouwschool 
- hogere landbouwschool 
- geen 
- A . B . T . B . 
- C . B . T . B . / C V . L . B . 
- D . L . G . / V . B . B . 
3. Wie werkten van mei 1967 tot mei 1968 op het bedrijf? 
Bedrijfshoofd 
Zoon of schoonzoon leeftijd . . . . jaar 
Zoon of schoonzoon leeftijd . . . . jaar 
Mann, inwonend fam. lid leeftijd . . . . jaar 
Vast vreemd pe r s . (mannen) leeftijd . . . . jaar 
Los vreemd pers . (mannen) 
Echtgenote 
Dochter (s) 

















Zijn Uw bedrijfsgebouwen eigendom of ge-
pacht? 
Welke oppervlakte cultuurgrond van Uw be-
drijf is eigendom of pacht? 
(Zelfde oppervlakte invullen als op het for-
mulier van de landbouwtelling). 
Hoeveel grond hebt U bij huis liggen (inclusief 
e r f? ) . 
eigendom/pacht 
ha 
. . h a 
. . . ha 
Oppervlakte gepacht: (alleen invullen op het aparte lijstje) 
- van ouders ha 
- van schoonouders ha 
- van landbouwers ha: w, v. schrift ha, aant. verp. 
- van andere part ha; w, v. schrift ha. aant. verp. 
- van instellingen ha; w. v. schrift ha, aant. verp. 
- van ha; w. v. schrift ha, aant. verp. 
Is de oppervlakte van Uw bedrijf de laatste 5 jaar (sinds mei 1963) 
vergroot of verkleind? Zo ja, wilt U dan hieronder invullen op welke 
wijze en met welke oppervlakte Uw bedrijf werd vergroot en/of verkleind? 
(Geen vergrotingen en verkleiningen tegen elkaar laten wegvallen). 
Vergroot: 
door koop met 
door pacht met 
door weer in eigen 
gebruik nemen van 
verpacht land met 
9. Hebt U de afgelopen 5 
in eigendom gekregen 




10. Hebt U in het ruilverkavel 
liggen die U verpacht? 






door verkoop met 





door onteigening met 
(sinds mei 19G3) grond 
U daarvoor in pacht had? 
ingsgebied grond 









ha met gebouwen 
ha los land 
11. Hoe stalt U grootvee op (melkvee en vaarzen) en hoeveel standen 
hebt U hiervoor? : 
a. stal met enkele rij 
b . stal met dubbele rij met gemeenschap-
pelijke voergang 





12. Hoe stalt U de pinken op? gr upstal/loopstal /potstal / 
13. Hebt U bij de huidige bedrijfsgrootte voldoende geschikte s talruimte? 
a. voor melkvee + vaarzen 
b . voor pinken 
ja/neen 
ja/neen 
14. Zo neen, is in de bestaande gebouwen uitbreiding van de stalruimte mogelijk? 
a. voor melkvee + vaarzen 
b . voor pinken 
ja/neen/gedeeltelijk 
ja/neen/gedeeltelijk 
15. Hebt U voor de melkveestal: 
a. mechanische mestafvoer met mestvaalt 





16. Hoe wordt 's zomers gemolken? In een doorloopstal/op stal /met een weidei'n-
stallatie? 
17. Is er een melkleiding in de s ta l? ja/neen 
18. Bestaat er behoefte ; an modernisering (herinrichting) van de vee-
stalling? Neen/ja, nl 
19. Wanneer bij ruilverkaveling de grond 
opnieuw moet worden toegedeeld, zou U 
dan in hoofdzaak of uitsluitend grasland 
of bouwland willen hebben? (Aankruisen 
wat wel van toepassing is) . 
20. In ruilverkavelingsverband bestaat soms 
gelegenheid om enkele bedrijven te ver -
groten. Zoudt U voor vergroting in aan-
merking willen komen? 
Zo ja, tot welke bedrijfsgrootte? 
Is Uw stalruimte dan 
21. In ruilverkavelingsverband worden soms 
ook bedrijven binnen het blok verplaatst 
door opschuiving of nieuwbouw. 
Zoudt U hierover nader willen worden in-
gelicht? 
22. Onder bepaalde voorwaarden bestaat de 
mogelijkheid een bedrijf te aanvaarden 
in de IJsselmeerpolders of op de domein-
gronden. Zoudt U hierover nader willen 
worden ingelicht? 
- uitsluitend grasland 
- in hoofdzaak grasland 
- uitsluitend bouwland 
- in hoofdzaak bouwland 








23. Denkt U er aan in de eerstkomende paar jaar 
Uw bedrijf te beëindigen? 
Zo ja, wat wilt U dan met Uw eigendom doen? 




(Alleen voor bedrijfshoofden geboren in 1918 of eerder) 
24. a. Wie zal vermoedelijk op Uw bedrijf opvol-
gen? ( s .v .p . aankruisen wie zal opvolgen) 
Wilt U van de aangewezen opvolger(s) h i e r -
naast invullen de leeftijd, het huidige beroep 
en het genoten landbouwonderwijs. 
c. Indien de opvolger niet meewerkt op het be -
drijf, zal hij na bedrijfsovername dit andere 




- geen opvolger 
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Wijzigingen in bedrijfsleiding en beroepsgroep in de periode 1963 - 1968 1) 
1963 
A + B 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
? 25 ha 
Totaal 
< 40% grasland 
40 - 70'! grasland 
70 - 90% grasland 
=• 90% grasland 
A + B 
< 40 jaar 
40 - < 45 jaar 
45 - < 50 jaar 
50 - < 55 jaar 
55 - < 60 jaar 
60 - < 65 jaar 
? 65 j aar 
C 
< 1 ha 2) 
=- 1 ha 
Totaal 
D 
< 1 ha 2) 
> 1 ha 
Totaal 
S 
< 1 ha 2) 


































met hetzelfde bedrij f shoofd 










































































met een ander bedrijfshoofd 
















































1) Hierbij ook opgenomen de bedrijven zonder wijzigingen. 
2) Inclusief zonder cultuurgrond. 
Bron: Landbouwtellingformulieren en zegslieden. 
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BIJLAGE 12 
De opgeheven bedrijven in de periode 1963 - 1968 
Aantal bedrijven dat is opgeheven 
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A + B 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
&25 ha 
Totaal 
< 40% gr a si. 
40 - 70% gras l . 
70 - 90% gras l . 
=- 90% gras l . 
A + B 
< 40 j r . 
40 - < 45 j r . 
45 - < 50 j r . 
50 - < 55 j r . 
55 - < 60 j r . 
60 - < 65 j r . 















< 1 ha 1) 
? 1 ha 
Totaal 
D 
< 1 ha 1) 






< 1 ha 1) 
? 1 ha 
Totaal 
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Grootteklasse in ha in 1968 totaal 
Aantal nieuw-geregistreerden 
in de beroepsgroep 
A+B C D S 
< 1 ha 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 





Reden van nieuwe regis t ra t ie 
houden van vee 
koop of pacht van los land 
afsplitsing van vroeger eigen bedrijf 
afsplitsing van ouderlijk bedrijf 
in het blok komen wonen 
2 2 1 
Herkomst van de grond 
los land 
van vroeger bedrijf 
van ouderlijk bedrijf 
had de grond zelf al 
Oppervlakte cultuurgrond in ha 
< 15 ha 







5.70 4.25 0.85 
5.70 4.25 0.85 
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